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    第２４回共同学習会は本学イーラーニング研究会との第１回合同研究会として、 
以下の通り開催いたします。開催場所は、総合メディア基盤センターとなります。 
日時：６月２４日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：総合メディア基盤センター2階 プレゼンテーション室 




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 


















































  2004.6.16 金沢青年会議所地域創造委員会主催「第一回合同説明会」に参加 
（於：長町研修館） （青野） 
2004.6.17「IT時代の著作権問題」に参加、会場：（独）メディア教育開発センター（千葉） 
主催：（独）メディア教育開発センター （堀井 公費出張） 
 2004.6.18「今後の学生募集と広報戦略 ～今年の志願者動向から国公立大学法人化、 
受験者激減時代に対応した入試広報戦略を研究～」に参加、 
会場：全共連ビル（東京）、主催：総合教育企画株式会社 （堀井 公費出張） 
